

















である RPS（Renewable Portfolio Standards 
固定枠）制度と FIT（Feed-in Tariff 固定価格
買取）制度について理論的・政策的に深く検討
していることである。これは，日本の学会にお



























































　本書は，「はじめに」と第 1 章から第 6 章お
よび終章から構成されている。これらの章のう

































































































れた時期，RPS 制度と FIT 制度が併存した時
期，FIT 制度に統一された時期から成り立って





































































デルに RPS 制度と FIT 制度を組み込むことで




































　（6）　第 5章「日本における RPS 制度と太陽
光FIT制度に関する比較分析」
　再生可能エネルギーの利用に関しては，2003
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